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M o t t o 
 
”Setiap orang akan memiliki masalahnya sendiri,  
tetapi  
setiap masalah tersebut memiliki jalan keluar jika 
kita mencarinya” 
 













 Penulisan Hukum ini kupersembahkan bagi TUHAN-ku yang selalu 
menghadirkan kedamaian – kedamaian serta bimbingan – bimbingannya 
dalam kehidupan ini sehingga dapat mengambil keputusan – keputusan yang 
sulit dalam masa-masa yang berat dan terindah dalam hidup di bumi ini.  
 Papi & Mami-ku Tercinta. 
 Adik – adik-ku. 
 Kekasih-ku tersayang. 
 Sahabat-sahabat-ku. 
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This writing law entitled is effectiveness of law policy exactly on the criminal selling 
and buying of organs and or tissue of the human body. The purpose of this writing 
law is to determine effectiveness of law policy exactly on the criminal selling and 
buying of organs and or tissue of the human body.The research method used in this 
writing law is a normative legal writing, focuses on the statutory provisions. 
However, in order to obtain a comprehensive discussion, the legal writing is 
combined with empirical data obtained through interviews with relevant resource 
persons, as well as the study of literature. All data were obtained from provisions of 
law and the empirical data then analyzed qualitatively and presented 
descriptively.From the results of research conducted by the authors, the practice of 
selling and buying organs and tissues of the human body or a prohibited act, affirmed 
in Article 64 paragraph (3) of Law No. 36 of 2009 on Health and described further in 
the presence of criminal sanctions in Article (192) Law No. 39 of 2009 on Health. 
Thus, the juridical practice of selling and buying organs and or tissues of the body is 
a prohibited act by the principle of legality.Seeing these conditions, the law 
enforcement officers in this case police should be more proactive to take actions on 
the practice of selling and buying of organs and or tissues of the body in the 
community, government regulations that further regulate the practice of selling and 
buying of organs and or tissues of the human body. To reinforce the provisions of law 
No. 39 of 2009 on health, the agency or institution specifically designated to oversee 
the regulation for more leverage. 
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